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Failure of laparoscopic adhesiolysis in a 12-year-old patient with recurrent adhesional
ileus caused by a previous gastroschisis operation
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